








Protocol I van 8 december 2011 tot aanpassing van het 
Uitvoeringsreglement van het Benelux-Verdrag inzake de 
intellectuele eigendom (merken en tekeningen of 
modellen)(BVIE) werd gepubliceerd in het B.S. van 1 februari 
2012 (pag. 7813). In het B.S. van dezelfde dag werd ook 
Protocol II van 8 december 2011 tot aanpassing van het 





De volgende K.B.’s, en bijlagen, werden gepubliceerd in het 
Belgisch Staatsblad van 29 december 2011: 
- het K.B. van 21 december 2011 houdende de algemeen 
bindend verklaring van de beslissing van 23 november 2011 
inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de 
uitbaters van lokalen voor audiovisuele vertoning evenals 
door de organisatoren van tijdelijke activiteiten van 
vertoning van audiovisuele werken, genomen door de 
commissie bedoeld in art. 42 van de wet van 30 juni 1994 
betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (pag. 
81071)(de beslissing van 23 november 2011 vormt de 
bijlage bij het K.B. (pag. 81072)); 
- het K.B. van 21 december 2011 houdende de algemeen 
bindend verklaring van de beslissing van 23 november 2011 
inzake de billijke vergoeding verschuldigd door 
uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of 
dranken bereiden en/of opdienen, evenals door 
discotheken/dancings, genomen door de commissie bedoeld 
in art. 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het 
auteursrecht en de naburige rechten (pag. 81072)(de 
beslissing van 23 november 2011 vormt de bijlage bij het 
K.B. (pag. 81073));  
- het K.B. van 21 december 2011 houdende de algemeen 
bindend verklaring van de beslissing van 23 november 2011 
inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de 
kappers en de schoonheidsspecialisten, genomen door de 
commissie bedoeld in art. 42 van de wet van 30 juni 1994 
betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (pag. 
81073)(de beslissing van 23 november 2011 vormt de 
bijlage bij het K.B. (pag. 81074));  
- het K.B. van 21 december 2011 houdende de algemeen 
bindend verklaring van de beslissing van 23 november 2011 
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inzake de billijke vergoeding verschuldigd voor de 
mededeling van fonogrammen in polyvalente zalen, 
jeugdhuizen en culturele centra, evenals bij gelegenheid 
van tijdelijke activiteiten binnen en buiten, genomen 
door de commissie bedoeld in art. 42 van de wet van 30 
juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige 
rechten (pag. 81074)(de beslissing van 23 november 2011 
vormt de bijlage bij het K.B. (pag. 81075)). 
 
Bij M.B. van 23 december 2011 werd het verdelingsreglement van 
15 november 2011 van het deel ‘auteurs van audiovisuele 
werken’ van de vergoeding voor het kopiëren voor eigen 
gebruik, bepaald door Auvibel, de beheersvennootschap van 
rechten bedoeld in art. 55, lid 5 van de auteurswet van 30 
juni 1994, goedgekeurd krachtens art. 9 van het K.B. van 28 
maart 1996 betreffende het recht op vergoeding voor het 
kopiëren voor eigen gebruik voor de auteurs, de uitvoerende 
kunstenaars en de producenten van fonogrammen en van 
audiovisuele werken (B.S., 10 januari 2012, 734). 
 
In het Belgisch Staatsblad van 20 januari 2012 verscheen het 
K.B. van 5 december 2011 betreffende de financiering van het 
toezicht op de vennootschappen voor het beheer van de 
auteursrechten en de naburige rechten (pag. 4424). 
 
Een M.B. van 16 januari 2012 tot intrekking van de erkenning 
van de door de beheersvennootschappen aangewezen personen 
(REPROBEL, SACD en SABAM), in toepassing van art. 74 van de 
wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de 
naburige rechten, werd gepubliceerd in het B.S. van 27 januari 





In het Publicatieblad van de Europese Unie van 13 december 
2011 (P.B., 2011, C 363, 1) verscheen het advies van de 
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming betreffende 
het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement 
en de Raad inzake de handhaving van intellectuele 
eigendomsrechten door de douane. 
 
Het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over 
het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement 
en de Raad tot toewijzing aan het Bureau voor harmonisatie 
binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 
bepaalde taken die verband houden met de bescherming van 
intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van de 
vergadering van vertegenwoordigers van de publieke en 
particuliere sector als Europees Waarnemingscentrum voor 
namaak en piraterij, werd gepubliceerd in het Publicatieblad 
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van de Europese Unie van 22 december 2011 (P.B., 2011, C 376, 
62). 
 
